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Incot e r m s - 2 0 0 0 的 4 个术语：DAF、
DES、DEQ、DDU。新增 2 个术语：DAT

















术语 F O B，C F R 和 C I F 均强调买卖双
































































































































































































































卖方除承担 D A P 所必须履行的义务外，
还愿意承担货物运送到该地点从运输工
具上卸货产生的费用时，可考虑选择
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D A T
总之，对于新修订的2010 通则，我
们进出口企业应积极学习和探索，才能
让其很好地服务于我们的贸易实践，最
大限度地减少贸易争议，提高交易的最
终效益。
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